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vázanyaga az egykori átlagos tengervízhez közeli 
G13C-WPXWDWDNRUDLJHQHUiFLyVNLW|OWĘDQ\DJ
extrém negatív értékHLYLV]RQWD]UHVWHNQĘN
részben zárt mikrokörnyezetében kialakult 
mikrobiális metán-oxidációra mutatnak, ahol a 





törmelékfolyások pályáját is jelentette. Az 
Anarhynchia nemzetség seep-affinitását geokémiai 
DGDWDLQNPHJHUĘVtWLN(]DNRUD-jura nemzetség a 
NpVĘ-triász Halorella-hoz és a kora-kréta 
Peregrinella-hoz hasonlóan az észak-amerikai 
Kordillerák mezozoikumában az aktív lemez-
szegélyhez kapcsolódó cold seep-ek sajátos 
ökoszisztémáinak tagja.
A kutatást az OTKA K 62733 és 81298 sz. projekt támogatta.
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A Villány falu határában található Somssich-





NLW|OWpVEĘOV]iUPD]QDNPelyet JÁNOSSY Dénes 
ásatott 1975 és 1984 között. A mintegy 9,5 m mély 
NUWĘEĘO|WYHQ–30 cm vastag réteg anyagát 
J\ĦMW|WWpNEH$EHJ\ĦMW|WWDQ\DJEyOHJ\HVFVR-
portok (pl. hörcsögök, pockok) részben már feldol-
gozásra kerültek, de a fauna nagy része még feldol-
gozatlan. Jelen tanulmány a fauna taxonómiai, pa-
leoökológiai és tafonómiai feldolgozásának eddigi 
eredményeit mutatja be.
A rétegsort a pocokfajok alapján a kora- és a 
N|]pSVĘ-pleisztocén határának környékére, nagy-
jából 800–H]HUpYYHOH]HOĘWWre tehetjük. Ezt 
PHJHUĘVtWLNDURYDUHYĘIDMRNLVNO|Q|VHQD
Desmana thermalis és a Talpa fossilis, melyek 
alapján a fosszilis közösség a biharin belül a 
betfiai, vagy még inkább a nagyharsányi fázisra 
WHKHWĘ
A rendkívül gazdag pocokfauna alapján a 
rétegVRUWV]DNDV]UDRV]WRWWXN$OHJLGĘVHEE
szakaszra (47.–50. rétegek) a Mimomys és a 
Pliomys JHQXVGRPLQDQFLiMDMHOOHP]Ę0LYHOmár 
mindkét genus kihalt, ökológiai igényüket csak a 
YHONHJ\WWpOĘJHQXVRNDODSMiQYDOyV]tQĦsíthet-
jük. Eszerint ebben az idĘV]DNEDQQHGYHVHEENOt-
PDpV]iUWDEEHUGĘVOLJHWHUGĘVYHJHWiFLyYROW
MHOOHP]Ę$N|YHWNH]ĘV]DNDV]EDQ.–35. ré-
tegek) egyetlen genus, a Lagurus domináns. A 
Lagurus HJ\OHPPLQJPHO\QHNPDpOĘURNRQDD
sztyeppi lemming (Lagurus lagurus) Európa 
száraz, félsivatagos területein és sztyeppéin él. 
'RPLQDQFLiMDYDODPLQWDYHOHHJ\WWPHJMHOHQĘ
QDJ\PHQQ\LVpJĦK|UFV|JHJ\pUWHOPĦHQMHO]LD
terület szárazodását és a nyílt, sztyepp környezet 
PHJMHOHQpVpW(]NLHPHOWMHOHQWĘVpJĦPHUWH]D
OHJLGĘVHEEV]W\HSSHOĘIRUGXOiV0DJ\DURUV]iJRQ
$N|YHWNH]ĘV]DNDV]EDQ.–25. rétegek) a 
OHPPLQJHNJ\DNRULViJDFV|NNHQYLV]RQWPHJQĘD
Pitymys, Myodes és Pliomys genusok gyakorisága. 
Ugyanekkor az erdei egerek (Apodemus) és a pelék 
DUiQ\DLVPHJQĘpVRO\DQQHGYHVN|UQ\H]HWHW ked-
YHOĘFLFNiQ\RNBeremendia fissidens) és békák 
(Bombina variegata, Rana temporaria) jelennek 
PHJDPHO\HNHJ\pUWHOPĦHQMHO]LNKRJ\DWHU-
leten nyílt víz (folyó vagy tó) volt. Az éghajlat 
melegebbé, nedvesebbé válása és a bozótosok, 
ligetes galériaerGĘNPHJMHOHQpVHMHOOHP]ĘHUUHD]
LGĘV]DNUD$N|YHWNH]ĘV]DNDV]UD.–18. rétegek)
a Microtus és a Myodes pocok genusok dominan-
ciája mellett a Pitymys és a Pliomys genusok 
DUiQ\iQDNNLVHEEHPHONHGpVHMHOOHP]Ę$]HUGHL
pocok arányának megemelkedése jelezheti a 




szakaszban (18.–12. rétegek) ismét megemelkedik 
a LagurusRNDUiQ\DDPLHJ\pUWHOPĦHQMHO]LDWH-
rület klímájának hidegebbé válását, szárazodását 
pVDV]W\HSSYLVV]DWpUpVpWGHDQHGYHVVpJNHGYHOĘ
békák és a Beremendia fissidens megjelenése arra 
utal, hogy a nyíltabb vegetációjú területen is ma-
radt nyílt víztüköUpVPHOOHWWHJDOpULDV]HUĦHQER]y-
WRVYHJHWiFLy$UpWHJVRUOHJIHOVĘUpV]pQ.–1.
rétegek) ismét a Pitymys pocoknem domináns, de 




Apodemus és a pelék mennyisége és nagy számban 
MHOHQQHNPHJDQHGYHVVpJNHGYHOĘEpNiNHyla 
arborea, Bombina variegata, Rana temporaria), a 
Beremendia fissidens és a vízi életmódot folytató 
Desmana. Mindez a terület éghajlatának melegeb-





ok) nagy része (60% felett) kezdetben bagolykö-
petként, vagy hasonló ragadozótevékenység során 
halmozódott fel. A csontok 10%-án azonban mál-
lási és rágás nyomok, valamint növényi gyökerek 
Q\RPDLLVPHJILJ\HOKHWĘNDPLDUUDXWDOKRJ\H]HN
a maradványok az állat pusztulása után a felszínen, 
YDJ\DOHJIHOVĘWDODMUpWHJEHQUHNHGWHN$FV|YHV
csontok törésvizsgálata alapján a csontok szál-
lítódása kis energiájú vizes közegben történhetett. 
(ONpS]HOKHWĘKRJ\a maradványokat és az üle-
GpNHWDEĘVpJHVFVDSDGpNKDWiViUDNLDODNXOy
LGĘV]DNRVYt]PRViVRNMXWWDWWiNDNDUV]WRVUHJEH
A folyamat során az eredetileg bDJRO\N|SHWEĘO
származó, emésztett, illetve a felszínen és a 
OHJIHOVĘWDODMUpWHJEHQWDOiOKDWyPiOORWWFVRQWRN
bemosódtak az üregbe. A herpetofauna esetében 
ritkák az állati emésztésre utaló nyomok, a csontok 
felszíne általában ép, vagy enyhén mállott. A 
csoQWRNMHOHQWĘVUpV]HIĘOHJDEpNiNHVHWpEHQ
MXYHQLOLVHJ\HGHNWĘOV]iUPD]LN(]D]]DOPDJ\D-
rázható, hogy a siklókat, békákat és esetleg a 
gyíkok egy részét a szaporodási ciklusukkal össze-
IJJĘW|PHJHVPHJMHOHQpVLpVYiQGRUOiVLSHULyGXV
alatt a hevesebb eVĘ]pVHNQDJ\V]iPEDQPRVWiN
bele a Somssich-hegyi karsztos üregbe, ahonnan 
azok már nem tudtak kijutni, így helyben pusztul-
tak el.
A munka az OTKA (K 104506) támogatásával készült.
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esett, ami jelenleg az egyik leggazdagabb 
együttesnek számít 184 db határozható foggal. 
Kora 14C mérések alapján 30 900±600, illetve 
30 %3N|UQ\pNpUHWHKHWĘgVV]HKDVRQOtWy
anyagként a fosszilis maradványok mellett a recens 
faunát is vizsgáltuk (437 db). Munkánk célja a M. 
oeconomus fajon belüli morfológiai változatainak 
HONO|QtWpVHLOOHWYHDNO|QE|]ĘPRUIROyJLDL
típusok arányának összehasonlítása volt a recens 
pVDIRVV]LOLVPLQWiNEDQ$]HOHP]pVWD]DOVyHOVĘ
ĘUOĘIRJRQYpJH]WNPHUWKDJyományosan ezen fog 
alapján különítik el a fajokat.
A vizsgálathoz a kiválasztott 621 Microtus 
oeconomus fogon 22 landmark és 16 semiland-
mark pontot vettünk fel. A landmark pontokat a 
fog morfológiai szempontból azonosítható pont-
jain, csúcsokon, homorulatokon jelöltük ki, míg a 
semilandmark pontokat az utóbbiak közötti sza-
NDV]IHOH]ĘMpUHKHO\H]WN(]HNDSRQWRNQHP
annyira rögzítettek, szükség szerint csúszkálhatnak 
az adott landmark pontok között. A pontok fel-
vétele minden fogon azonos sorrendben történt, 
vagyis egy adott sorszámú landmark pont mindig a 
IRJPHJKDWiUR]RWWPRUIROyJLDLMHOOHJpKH]N|WĘGLN
A landmark pontokat a tpsDig2 programmal vettük 
